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Erläuterung Schadstoffe Anhang II:
As Arsen
Cd Cadmium
Pb Blei
Hg Quecksilber
NH4 Ammanium
CI Chlorid
SO4 Sulfat
C2HCI3 Trichlorethylen
C2CL4 Tetrachlorethylen
Leitf. Leitfähigkeit
Erläuterung andere Schadstoffe:
BTEX aromatische Kohlenwasserstoffe 
(Benzol, Toluol, Ethylbenzol  
und Xylol)
PAK Polycyclische aromatische 
 Kohlenwasserstoffe
Ni Nickel
Zn Zink
U Uran
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